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Istraživanje prethistorijskih gradina Barilović-Osovlje i 
Crkvina-Bukovlje (Karlovačka županija)






Tijekom srpnja 2010. godine provedeni su terenski pregledi područja karlovačke regije, točnije općine Barilovići i općine Ge-
neralski Stol. Terenskim pregledom područja karlovačke regije pregledano je više gradinskih lokacija duž tokova rijeka Dobre, 
Mrežnice i Korane. Poduzeta su i manja sondažna iskopavanja spomenutih gradina kako bi se dobio uvid u stratigrafije 
lokaliteta.
Ključne riječi: Karlovačka županija, gradina Barilović-Osovlje, gradina Crkvina-Bukovlje, kasno brončano doba, rano že-
ljezno doba, lasinjska keramika
Key words: Karlovac County, Barilović-Osovlje hill fort, Crkvina-Bukovlje hill fort, late Bronze Age, early Iron Age, Lasinja 
pottery
Arheološko istraživanje u okviru programa istraživanja 
gradine Barilović–Osovlje provodilo se u nekoliko etapa, a fi-
nancirano je od strane Ministarstva kulture RH.1 Najprije se 
pristupilo terenskom pregledu područja karlovačke regije, zatim 
terenskom pregledu područja općine Barilović te probnom son-
diranju gradine Osovlje u Bariloviću i gradine Crkvina–Bukov-
lje (susjedna općina Generalski Stol).
Terenskim pregledom područja karlovačke regije pre-
gledano je više gradinskih lokacija duž tokova rijeka Dobre, 
Mrežnice i Korane. Iznad rijeke Mrežnice posjetili smo položaj 
Crkvina–Bukovlje na kojem se nalaze ostaci crkve iz 14. st. kao i 
nalazi prapovijesne keramike, najvjerojatnije kasnog brončanog 
i starijeg željeznog doba. Plato gradine je nepravilnog, gotovo 
trokutastog tlocrta, sa čije se jugoistočne i južne strane nalaze 
ostaci kamenog zida. Terenskim pregledom nije bilo moguće 
odrediti vremensku pripadnost zidu, ali se moglo pretpostaviti 
1 Ovim se putem zahvaljujemo na suradnji nadležnom Konzervatorskom 
odjelu u Karlovcu.
kako se radi o srednjovjekovnom zidu na temelju keramike te 
žbuke koja veže strukturu od kamena. Sa jugozapadne strane 
rijeke Mrežnice nalazi se prirodna klisura ili barijera tako da je s 
te strane gradina bila teško dostupna. Terenski pregled nastavili 
smo duž rijeke Korane, gdje smo posjetili dvije gradine, jedna 
je ona na Osovlju (Barilović), a druga je ona u Končalovićima. 
Ova posljednja je osobito zanimljiva jer se u blizini nalazi loka-
litet Siča-Lučica iz kojega je poznata ostava brončanih predmeta 
(Perkić, Ložnjak-Dizdar 2005: 41–119) koja se može datirati 
u raniju fazu kasnog brončanog doba i pripada ostavama mje-
šovitog tipa, vjerojatno majstora ljevača. Obje ove posljednje 
gradine su također sa strane rijeke Korane omeđene prirodnom 
barijerom, kamenom liticom, a u podnožju njih se nalazi tzv. 
„luka“ prirodno proširenje riječne obale. Pretpostavka je da su 
stanovnici gradine možda koristili taj položaj i za promet rijeka-
ma, Koranom i Mrežnicom.
Gradina Barilović–Osovlje
Prethistorijska gradina Osovlje, Barilović nalazi se točno pre-
Sl. 1 Položaj lokaliteta Barilović–Osovlje.
Fig. 1 Location of the Barilović-Osovlje site.
Snježana Karavanić, Andreja Kudelić, ISTRAŽIVANJE PRETHISTORIJSKIH GRADINA BARILOVIĆ..., Ann. Inst. archaeol. VII/2011., str.81-84
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Sl. 2 Tlocrt gradine Crkvina–Bukovlje i položaj sondi (crtež: A. Kudelić).
Fig. 2 Ground-plan of the Crkvina-Bukovlje hill fort and location of probes (illustration: A. Kudelić).
Sl. 3 Sonda 1 (Crkvina–Bukovlje)(snimila: A. Kudelić).
Fig. 3 Probe 1 (Crkvina-Bukovlje) (photo: A. Kudelić).
Snježana Karavanić, Andreja Kudelić, ISTRAŽIVANJE PRETHISTORIJSKIH GRADINA BARILOVIĆ..., Ann. Inst. archaeol. VII/2011., str.81-84
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ko puta Starog grada u Bariloviću na oko 200 m nadmorske visine.
Na slici 1 vidljiv je topografski položaj lokaliteta uz ri-
jeku Koranu. Provedeno je geodetsko snimanje platoa gradine 
koji je okružen šumom. Gradina je gotovo pravokutnog tlocrta, 
dimenzija 90 x 50 m na čijoj smo sjeveroistočnoj strani napra-
vili probnu sondu na mjestu gdje smo pretpostavili postojanje 
bedema.
Izdvojili smo SJ 001 – crni korjeniti humus, ispod koje-
ga je SJ 002, smeđi, crvenkastiji i rahliji humus s vrlo rijetkim 
ulomcima keramike i lijepa. Ispod SJ 002 nalazi se nabijena žuć-
kasta zemlja. Stratigrafska jedinica 003 je zemlja bez osobitih 
primjesa koja prati naglu padinu. Ispod SJ 002 i 003 nalazi se SJ 
004 – crvena zemlja s tragovima keramičkih ulomaka.
Od keramičkih ulomaka najindikativniji je ulomak po-
klopca iz antičkog perioda. Zbog fragmentiranosti nalaza nismo 
u mogućnosti dati detaljniji kronološki zaključak, ali je sigurno 
da je gradina bila posjećena i u antičkom periodu. Ostali ulomci 
pripadaju prapovijesnom razdoblju, ali nije moguće sa sigurno-
šću reći radi li se o brončanom ili starijem željeznom dobu. Ovaj 
lokalitet direktno je ugrožen zbog obližnjeg kamenoloma.
U blizini položaja na Osovlju kojega u narodu zovu još i 
„Visibaba“ nalazi se Kosijersko selo gdje je terenskim pregledom 
utvrđeno postojanje jednog humka ili tumula kojega također 
u narodu zovu „Visibaba“. Isti toponim označava lokaciju uz 
samu gradinu za koju se smatra da je groblje. Tumul je mogao 
pripadati kasnom brončanom ili vjerojatnije starijem željeznom 
dobu i postoji moguća veza s gradinom na Osovlju.
Gradina Crkvina–Bukovlje
Gradina u selu Bukovlje, nalazi se iznad rijeke Mrežnice, 
od koje je dijeli kamena litica. Ona je više nepravilnog trokuta-
stog tlocrta dimenzija 100 m na zapadnoj strani, prema Mrež-
nici te oko 65 m širine. Uz južni rub platoa otvorena je sonda 1 
dimenzija 5 x 3 m i sonda 2 kojom smo napravili presjek na ka-
meni zid koji okružuje gradinu na jugoistočnoj strani (sl. 2, 3).
Sondu 1 bi mogli podijeliti u dvije osnovne cjeline. Prva 
bi predstavljala južni dio gdje se kulturni slojevi i zapuna ukopa 
od jame (SJ 005/023) te nekoliko stupova (SJ 008, 010, 014, 
019) nalaze direktno na prirodnoj stijeni. Dalje prema sjever-
nom dijelu sonde javlja se zapečeni sloj zemlje SJ 006/023 koji 
se naglo spušta prema sjevernom dijelu gdje se kulturni slojevi 
produbljuju. Na tom dijelu nalaze se dvije ukopane jame (SJ 
015/027/028 i SJ 024/029) između kojih se nalazi sivi, još nei-
straženi sloj (SJ 017). Izgleda kako je SJ 006/023 stariji od jame 
SJ 005/016 koja ga dijelom siječe. Isto bi mogli zaključiti i za 
dva ukopa za stupove SJ 008 i SJ 019. U sjevernom dijelu sloj SJ 
025 obilovao je keramičkim ulomcima koji su se nalazili na slo-
ju, uz prirodnu stijenu te možda predstavlja neku vrstu unutar-
njeg dijela objekta (kuće). Uz sloj SJ 025 nalazi se ukopana jama 
SJ 005/016 u kojoj je također pronađeno dosta ulomaka kera-
mike, ali i dijelova piramidalnih utega (sl. 4). Ukopi za stupove 
za sada se ne mogu povezati u cjeline, a razlog tome vjerojatno 
je mali opseg istražene površine. Ispod sloja SJ 025, na prirodnoj 
stijeni, mjestimično se javlja pjeskoviti smeđi sloj (SJ 026) koji 
vjerojatno predstavlja ostatke eneolitičkog sloja, sudeći prema 
pronađenim ulomcima keramičkih posuda. 
Na nižoj terasi u sjevernom dijelu sonde nalaze se dvije 
jame. Prva je bogata keramičkim materijalom (SJ 015/027/028) 
dok je jama SJ 024/029 prazna, odnosno nalaze se samo spora-
dično vrlo sitni ulomci lijepa.
Južno od sonde 1 otvorena je manja sonda veličine 1,20 x 
4,30 m. Otkriven je zid (SJ 020) čija su lica slagana od pravilnih, 
klesanih kamenih blokova. Kamenje je vezano žbukom. Širina 
zida iznosi 2,20 metara. Zid se nastavlja zapadno i istočno gdje 
se veže na kulu. Prilikom čišćenja zida pronađeno je nekoliko 
ulomaka srednjovjekovne keramike, koja bi mogla biti starija 
od 14. stoljeća.2
2  Usmeno priopćenje dr. sc. Tatjane Tkalčec.
Pokretni nalazi
U stratigrafskim jedinicama uglavnom se javljaju ulomci 
keramičkih posuda različitih oblika, ukrasa i fakture. Uglavnom 
prevladavaju zdjele uvučenoga ruba ukrašene okomitim žljebo-
vima na rubu koje su karakteristične za period Ha B i prijelaz na 
Ha C, a već su viđene na gradinama poput Belaja, Kiringrada i 
Turske kose. Međutim, to je tip koji karlovačku regiju povezuje 
sa širom panonskom regijom i lokalitetima na samom kraju ka-
snog brončanog i početku željeznog doba, osobito s nekropola-
ma daljske grupe kao što su Batina, Dalj, Vukovar–Lijeva Bara.
Od posebnih nalaza pojavljuju se nalazi piramidalnih 
utega i pršljenci što opet govori u prilog postojanju tkalačke dje-
latnosti u ovom dijelu naselja. Veliki broj ih dolazi iz jame SJ 
015/027/028 koja je bogata keramičkim nalazima. Pronađen je 
i jedan oštećeni keramički kalem.
Ispod slojeva iz vremena kasnog brončanog doba mje-
stimično se očuvao sloj koji pripada razdoblju eneolitika. U 
smeđem pjeskovitom sloju pronašli smo nekoliko ulomaka 
keramike  koji pripadaju lasinjskoj kulturi. Na ulomku posude 
bikoničnog profila može se vidjeti tipičan urezani ukras koji kra-
si posude lasinjske kulture. Tipičan je i ulomak ruba od plitke 
zdjele iz čijeg ruba izlazi jezičasta drška. Posuda je napravljena 
od nepročišćene gline izuzetno bogata primjesama kamenčića. 
Odmah ispod ruba posude nalazi se probušena rupica promjera 
0,2 cm (sl. 5). Sloj s lasinjskom keramikom nalazi se ispod sloja 
iz kasnog brončanog doba i na lokalitetu Dubovac (Karlovac). 
U blizini lokaliteta Bukovlje nalazi se i eponimni lokalitet (Lasi-
nja), a novim istraživanjima na području Karlovačke županije na 
vidjelo izlaze novi lokaliteti iz vremena eneolitika (Mali Kučer – 
Bekić 2007: 291) koji se često javljaju na povišenim položajima 
iznad rijeka (Mali Kučer – Dobra; Dubovac – Kupa; Bukovlje 
– Mrežnica). 
Arheološka istraživanja prethistorijskih gradina sa pod-
ručja karlovačke županije najviše su prezentirana arheološkim 
iskopavanjima na gradini Turska kosa (Topusko) (Čučković 
1989–1990: 437–447). Karlovačka regija obuhvaća prostor oko 
srednjeg toka rijeke Kupe i dalje na jug oko njenih pritoka Kora-
ne, Mrežnice i Dobre, a na jugoistok do rijeke Gline (Čučković 
1989–1990: 437). U periodu kasnog brončanog doba spominje 
se u literaturi nekoliko prethistorijskih gradina, a to su prije sve-
ga Belaj (Majnarić-Pandžić 1986: 29–34), Kiringrad (Vinski-
Gasparini 1973), Nikolino brdo u Topuskom (Čučković 1986: 
12–13). Čučković (1989–1990: 438) spominje i dvije manje 
utvrde s tumuloidnim bedemima, već spomenutu Tursku kosu 
kod Topuskog i Umku u Točku Veljunskom. 
U okviru programa istraživanja gradine Barilović–Osov-
lje terenskim pregledom područja karlovačke regije, područja 
Sl. 4 Prapovijesna keramika (Crkvina–Bukovlje) (snimila: A. Kudelić).
Fig. 4 Prehistoric pottery (Crkvina-Bukovlje) (photo: A. Kudelić).
Snježana Karavanić, Andreja Kudelić, ISTRAŽIVANJE PRETHISTORIJSKIH GRADINA BARILOVIĆ..., Ann. Inst. archaeol. VII/2011., str.81-84
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općine Barilović i probnim sondiranjem gradine Osovlje u 
Bariloviću i gradine Crkvina–Bukovlje (susjedna općina Gen-
eralski Stol) dobiveni su novi podaci o naseljenosti toga inače 
slabo istraženog područja. Potvrđene su do sada tek pretpostav-
ljene lokacije gradinskih naselja, a novim istraživanja dobili bi 
vrijedne podatke o kulturnoj pripadnosti stanovnika te infras-
trukturi ovakvih naselja.
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Summary
In July 2010, field surveys of the Karlovac region were conducted in the 
municipalities of Barilovići and Generalski Stol. Several hill fort sites of the Kar-
lovac region were surveyed along the Dobra, Mrežnica and Korana rivers. Smaller 
trial-trenches were dug at the aforementioned hill forts to obtain an insight into 
the sites’ stratigraphy.
The prehistoric hill fort of Osovlje in Barilović is located opposite the Old 
Town (Stari grad) in Barilović, at approximately 200 metres above sea level. The 
hill fort’s ground-plan is almost rectangular, its size being 90 x 50 metres. We dug 
a trial trench on its north-eastern side on the spot where we assumed the existence 
of a fortification wall. Among the pottery shards, the most significant is the frag-
ment of a lid from classical antiquity. Due to the fragmentary nature of finds, we 
have not been able to come up with a more detailed conclusion as to chronolog y, but 
it is certain that the hill fort was visited in the classical antiquity period. Other 
shards belong to the prehistoric period, though it is not possible to determine with 
certainty whether we are dealing with the Bronze Age or early Iron Age. The site 
is directly threatened by a nearby quarry. Near the Osovlje site, there is Kosijersko 
Selo, where field surveys have revealed the existence of a tumulus which might 
belong to the late Bronze Age or, more probably, to the early Iron Age. 
The hill fort in the village of Bukovlje is situated above the River 
Mrežnica. It has an irregular, triangular ground-plan. It is 100 metres long on 
the western side, towards the Mrežnica, and approximately 65 metres wide. Probe 
1 (5 x 3 m) was opened along its southern plateau. With Probe 2, we made a 
cross-section to the stone wall surrounding the hill fort on the south-eastern side. 
The stone wall is bound with mortar, is 2.2 metres wide, and belongs to the Mid-
dle Ages. In Probe 1, several prehistoric layers were unearthed and documented in 
which we found shards of pottery vessels of different shapes. These displayed various 
decorations and workmanship. Bowls with an inverted rim predominate, decorated 
with vertical grooves along the edges. Such bowls are characteristic of the Ha B 
period and transition to the Ha C period. They are familiar from the hill forts 
of Belaj, Kiringrad and Turska Kosa, which are extraordinarily rich in ceramic 
artefacts. Special finds included pyramidal weights and whorls, which suggests the 
existence of weaving activity in this part of the settlement. Many of them come from 
pit SU 015/027/028, which is rich in pottery finds. Under the layers from the late 
Bronze Age, a layer belonging to the Aeneolithic period, i.e. the Lasinja culture, 
has been partly preserved.
Sl. 5 Lasinjska keramika (Crkvina–Bukovlje) (snimila: A. Kudelić).
Fig. 5 Lasinja pottery (Crkvina-Bukovlje) (photo: A. Kudelić).
